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o 11. M 1\1° .E#S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.274/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner :
Se modifica la Orden Ministerial número 2.858/58
(D. O. núm. 235), sobre plantillas de los destructores
tipo Lepanto, en el sentido siguiente.:
En donde dice Marineros de primera. : .. 66
Deberá decir Marineros de primera.. .. 67






Orden Ministerial núm. 3.275758. Se aprue
ba la entrega de mando del minador Marte, efectuada
el día 8 de agosto de 1958 por el Capitán de Fragata
D. Manuel Castarileda y Barca al de su igual empleo
D. Luis Leal y Leal.




Orden, Ministerial núm. 3.275/58. Se aprue
ba la entrega de mando del minador Neptuno, efec
tuada el día 21 de julio de 1958 por el Capitán de
Fragata D. Pedro Celestino Rey Ardid al de su igual
:mpleo D. Vicente Alberto Lloveres. -




Orden Ministerial núm. 3.277./58. Se aprue
ba la entrega de mando del minador Eolo, efectuada
el día 23 de julio de 1958 por el Capitán de Corbeta
(E. G.) clon Angel Liberal Lucini al de su igual em
pleo D. Francisco Elvira García.




Orden Ministerial núm. 3.278/58. Se apru.e- ,ha la entrega de mando del buque-tanque Plutón,efectuada el día 17 de julio de 1958 por el Capitán
de Corbeta D. Julián Ruiz de Gámiz y Zulueta ál de
su igual empleo D. Luis A. Fernández Beceiro.
Madrid, 24 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.279/58. Se aprue
ba la entrega de mando del guardacostas Uad-Kert,
efectuada el día 26 de junio de 1958 por el Teniente
de Navío (H) don Miguel Zafra Fernández al de su
igual empleo (H) don José María Piquer Borrego.
Madrid, 24 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.280/58. Se aprue
ba la entrega d2, mando del dragaminas Bidasoc, efec
tuada el día 7 de agosto de 1958 por el Teniente de
Navío D. Carlos Manteola Cabeza de Vaca al de su
igual empleo D. Francisco 13ernal Ristori.
Madrid, 24 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 3.281/58. Se aprue
ba la entrega de mando de la lancha Cabo Fradera,
efectuada el día 14 de julio de 1958 por el Teniente
cje Navío -D. Francisco José Ruiz Sánchez al de su
igual empleo D. 'Manuel Martín Ivorra.
Madrid, 24 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.282/58. Se aprue
ba la entrega de mando del patrullero V-17, efectuada
el día 30 de agosto de 1958 por el Teniente de Navío
D. Miguel García de Lomas Ristori al «Alférez de
Navío D. Ramón Rodríguez Pontijas.







Orden Ministerial núm. 3.283/58. Se nom
bra jefe del Ramo de Ingenieros del Arsenal, JefeDelegado de la Inspección Departamental y Jefe de
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los Servicios de Ingenieros del 'Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, ,en relevo del Coro
nel de Ingenieros Navales de la Armada D. José Ma
ría de Leiva Lorent'e, al jefe del mismo 'empleo don
Félix 41niel-Ouiroga y Redondo, que cesa en los des
tinos que actualmente dzsempeña.
Esto § destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Insp:.'ctor General de Cons
,
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo, Jefes Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos e Interventor Central
de Marina.
Iltmo. Sr. Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Sres.
Orden Ministerial núm. 3284/58. Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas D. Juan Morata
Abellán .cese en el destino que actualmente desempe
ña y' pase a ocupar el de Práfesor de la Escuela de
Submarinos y jefe de los Servicios de Máquinas
• de
la Flotilla afecta, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 22 de noviembre de 19581
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
'Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de Má
quinas.
Curso ate Especialidades de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.285/58. — Como re
áultado del concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 2.992/58, de 25 de octubre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 245), se dispone pasen a efectuar
los cursos que se detallan los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que a continuación se reseñan :
Instalaciones de vapor (Monturas y Reparaciones).
Capitán D. Ramón Pére2 Filgueira.
Capitán D. Antonio Vázquez Chao.
Motores de combustión (Monturas y Reparaciones).
Capitán D. Diego Zamora Ros..
1;apitán D. jpsé Ikeeiro Freire.o
Número 268
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
d..stinos, siendo pasaportados con la antelación sufi
ciente para estar en la Escuela de Especialidades del
Cuerpo de Máquinas, integrada en la Escuela de Me
cánicos, l día 20 de'enero de 1959, y, en tanto efec
túen los estudios correspondientes, percibirán sus ha
beres conforme a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 481/58, de 15 de f2brero último (DIA
RIO OFICIAL dirn. 39).
Madrid 22 de noviembre de 1958.






Orden Ministerial núm. 3.286/58. Se apfue
lia el cese como Mayordomo del Instituto Hidrográ
fico de Marina de Ramón Pallarés Sánchez, que tuvo
lugar, a petición propia, en 20 de junio último.
Madrid, 22 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jef,: del Servicio de
- Personal y General jefe Superior de, Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 32'87/58. Se nombra
Mayordomo de segunda clase para ,e1 Instituto Hidro
gráfico de la Marina a Antonio Cruz Tutor.
Es43a. Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 20,cle junio último, fecha en que entró en vigor
sucontrato con la Marina, s
Madrid, 22 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de Cádiz, Almirante jefe del Servicio





Orden Ministerial núm. 3.288/58. — En virtud
de lo dispuesto en el párrafo 4.° del artículo 11
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 292) y párrafo 4.° del artículo 1.° del Decre
to de 18 de junio de 1948 (D. O. núm. 146), el
.
día 10 de enero próximo comenzará, en la Eseue•
la de Aplicación de Infantería de Marina, un cur
c> de capacitación para ascenso a Jefes, de Ca
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pitarles de este Cuerpo, con duración de seis me
ses
1 Las plazas convocadas son 18 y se cubrirán por
riguyoso orden de antigüedad, entre os Capita
nes de la Escala ActiYa que con anterioridad al
Decreto de- 18 de junio de 1948 no tuvieran cum
plidas las condiciones para el ascenso.
Aquellos Capitanes que por causas plenament
justificadas se vean imposibilitados de asistir a
-este curso elevarán instancia dirigida al excelen
tísimó .señor Ministro de Marina, informada por
el jefe de su destino y por la Autoridad jurisdic
cional que corresponda. De ser admitidas las cau
sas de imposibilidad alegadas, quedarán exentos de
asistir, para incorporarse al siguiente, caso de ha
ber cesado éstas.
Las vacantes que se produzcan, tanto por cau
_sas de imposibilidad de asistencia plenamente jus
tificadas, como por renuncia, s?rán cubiertas con
el ,mismo criterio por riguro'so orden de antigüe
dad en la Escala de. Capitanes.
Las aludidas instancias deberán tener entrada
en la inspección General de Infahtería de Mari
na antes de las veinticuatro horas del día 10 de
dicieffibre de 1958, y debidamente informadas se
rán remitidas a la jefatura de Instrucción, por
la que se propondrá la Orden Ministerial que dis
ponga el nombramiento de Alumnos v fecha de
'incorporación.
,Los Oficiales cdesignados efectuarán los viajes
• de ida y regreso a la- Escuela por cuenta del Es
tado, y por encontrarse comprendidos en el apar
tado b) del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 481/58 (D. O. núm. 39) percibirán sus
haberes en la forma determinada en el artículo 3 °
de la citada Orden Ministerial, cesando por lo tan
to el:1 sus destinos..









Orden Ministerial núm. 3.289/58. Se dispo
ne que los Tenientes Coroneles de Infantería de Ma
rina que se relacionan pasen a ocupar los destinos' que
se'expresan :
Don Eduardo Gavira Martín.—De a las órdenes de
la Superior Autoridad del De¡iartamento Marítimo de





Don José Morales Moret.—Del Tercio de Levan
te, al Estado Mayor d= la Armada.
Don José Ramón Cal Buceta.—Del Terció del
Norte, al Estado Mayor de la Armada.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
- Madrid, 22 de noviembre de 1958.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
- Orden Ministerial núm. 3.290/58. Se confir
ma en su actual destino ds' Profesor de la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina al Coman
dante del citado Cuerpo D. Miguel Checa González.,
Este destino se iconfiére con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
EXCIT1Q1S. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.291/58. Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Descallar Blanes cese en el Estado Mayor de
la Armada V pase destinado a la Agrupación Inde
pendiente de Madrid. .
Este destino se confiere con carácter forzoso a
ef2ctos administrativos'.
Madrid 22 de noviembre de 1958.





Orden Ministerial núm. 3.292/58. Por e.xis -
tir vacante y haber sido declarado "apto" en el cur
so de formación correspondiente, vengo en promo
ver a Cabo primero no Especialista de Infantería de
Marina al ,Cabo segundo José García Díez, con anti
güedad de 25 de agosto de 1957 y efectos aylminis
trativos a partir de 1 de noviembre del mimo ario.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Srés.: De conformidad con lo precep
tuado, en la Ley de 15 de' julio de 1952 (B. O. del
Estado núm. 199),
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Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Artículo I.° Por haberlo solicitado de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles las
entidades respectivas, pasan a la situación de "co
locado" que especifica el apartado a) del artículo 17
de la referida Ley el personal que a continuación se
relaciona, con el cargo y en
•
la empresa u organismo
que para cada uno se indica.:
Alayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Vicente Mayáns Serra: con destino en el
Tercio Sur (Le Infantería de Marina, con el cargo
de Auxiliar Administrativo en la empresa Sociedad
Mallorquina de Obras y Dragados, S. A., con domi
cilio social en Palma de Mallorca, plaza de la Lon
ja, 14. Fija su residencia en Palma de Mallorca. Este
destino queda clasificado como de primera clase.
Art. 2.0 Los relacionados anteriormente que se
encuentren en la Escala Activa y que por la presen
te Orden adquieren un destino civil, ingresan en
la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles, debiendo causar baja en su Escala profesional
y alta en la de Complemento cuando así lo dispon
ga el Ministerio Castrense correspondiente.
Art. 3.° Para el envío de las bajas de haberes y
credencial del destino obtenido, tanto por los Orga
nismos militares afectos como por las empresas, por
lo que respecta a la última, se dará cumplimiento
a la Orden de esta Presidencia de 17 de marzo
de 1953 (B. O. del Estado núm. 88).
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos, arios.
Madrid, 17 de noviembre de 1958.—P. D., Sera
fín. Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. .
(Del B. O. del Estado núm. 279, pág. 10.114.)
Excmos. Sres. Como continuación a la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 27 de febrero de
1954 (B. O. del Estado núm. 67), y de conformidad
con lo establecido en el artículo tercero de la Ley
de 24 de abril último (B. O'. del Estado núm. 99),
se nombra aspirantes a ingreso en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles y clasifica
para ocupar destinos de tercera clase, de acuerdo
con el párrafo segundo, del artículo noveno de la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del ,Estado nú-,
mero 199), al personal de los Ejércitos de Tierra.
y Mar que a continuacion se relaciona :
EJÉRCITO DE MAR
Cuerpo de Suboficiales.
Mecánico primero don Manuel García Charlón.
Arsenal de San Carlos (Baleares).
Otro, dori Miguel Vicéns Vila.—R em o lcad or
"R-P 24" (Baleares).
Electricista primero don Enrique Hermida Cance
la.—Arsenal de San Carlos (Baleares).
Otro, don Manuel Elías Roca.—Arsenal de San
Carlos (Baleares).
Escribiente primero clon Pablo Garrido Gelabert.
Arsenal de San Carlos (Baleares).
Sanitario primero don Antonio Zamora Gutiérrez.
Clínica Naval de Baleares.
Lo que digo a. VV. EE. para su conocimiento y
efectos. '
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid. 18 de noviembre de 1958.-•--P. D.„S'era
fin Sánchez Fitensanta.
Excrnos. Sres. Ministros. .. •
Del (B. O. del Estado núm. 281, pág. 10:175:)
Ministerio del Ejército.
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de, los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la
" Asamblea de la




que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 • PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA' FECHA DEL COBRO IjE ESTA
NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. José Garrido Ro
dríguez-, con antigüedad de 30 de junio de 1958, a
partir del 1 de julio de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Mecánicos:
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Salva
dor MonL-trilez Suárez, con antigüedad de 16 de agos
to de 1958, a partir de 1 de septiembre de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DÉ ENERO DE 1954, CON
Número 268. DIARIO bFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA




Capitán de Corbeta, actiyo, D. Guillermo Cassi
nello Cortés,, con antigüedad de 6 de mayo 1e 1958,
a partir de 1 de junio de 1958. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán' de Corbeta, activo, D. José- Benito Do
mínguez, con antigüedad de • 5 de julio de 1958,
a partir de 1 de agosto de 1958., Cursó la documeh
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad que
se le asigna es la de la, fecha de su instancia, como
Comprendido en el artículo 20 del Reglamento de
la Orden, por no estar debidamente justificadas las
cliusas de la demora.
Infantería, de Marina.
Capitán, activo, D. Miguel Gámez López, con antigüedad de 13 de julio de 1958, a partir de 1 de
agosto de ,1958. Cursó la documentación el Minis-.
terio de Marina.
Capitán,- activo, 'D. Marcos Fernández González,
con antig-üedad de 3 de agosto de 1958, a partir de1 de septiembre de 1958. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Timo
teo Guitiérrez Rivera, con antigüedad de 10 de mayode 1958, a partir de 1 de junio de 1958. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 261, pág. 650.)
— Su Excelencia el Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de acuerdo con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de SanI-Lrmenegildo, se ha servido conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de laArmada que figura en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DÉ ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954(D. a NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LASCANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DECRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTANUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel GuarchRojano, con antiiiiedad de 19 de septiembre de
Página 2.017e
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1958, a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas
Capitán, activo, D. Aseil Conde Rodríguez, con
antigüedad de 20 de septiembre de 1958, a partirde 1 de octubre de- '1958. Cursó .1a documentación
,el 11/1inisteri0 de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1. DE .ABRIL DE 1954
(D. () NUM. 79)
Infantería de Marina.
Cilpitán, activo, D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
con antigüedad de 12 de junio de 1958, a partir de1 de julio de 1958. Cursó la documentación el Mi
,nisterio de Marina.
Mayor -de primera (Teniente), activo, D. ManuelSánchez Méndez, con antigüedad de 18 de agostode 1958, a partir de 1 de septiembre de 1958. Cursóla documentación el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Franci-sco Rey Deira, con antigüedad de 14 de agosto de 1958, a partir de 1 deseptiembre de 1958. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Citcrpo Jurídico.
•
Teniente Coronel Auditor; activo, D. José EspinósBarberá, con antigüedad de 13 de agosto de 1958,a partir de 1 de septiembre de 1958. 'Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Torpedistas.
Mayor de primera, activo, D. Pedro RodríguezCorral, con antigüedad de 8 de septiembre de 1958,a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de noviembre de 1958.
1. BARROSO
.(Del D. O. del Ejército núm. 263, pág. 681)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del leglamento para la aplicación del 'vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publicaa continuación relación de pensiones, de conformidadcon las facultades que le confieren a este Consejo Sup-ferno las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 deseptiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin deque por las Autoridades competentes se dé cumpli
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1miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 3 de noviembre de 1958.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Mercedes Cordero Martínez, viuda
del Auxiliar Administrativo de primera D. Damián
Alcázar Domínguez : 8.575,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 3 de mayo de 1958. Reside en/ San Fernan
do (Cádiz).
■
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña Elvira Pita Castro, esposa del Ex
Oficial segundo D. José Moreira *González : pese
tas 3.600,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cariagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena' (Murcia).—(8).
Murcia.—Doña Dolores Lozano Noguera, esposa
del 'ex Auxiliar segundo D. Juan Amador Martín
López 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día P7de junio de 1956.-----Reside en Cartagena (Mur
cia).—(8).
Córdoba.—Doña Clotilde. Argiiello Martínez, es
posa del ex Maquinista. D. Celestino Ros Martínez :
3.600,00 pesetas, anuales; a percibir por la De
legación de Hacienda de Córdoba desde el día 1 de
junio de' 1956.—Reside en Córdoba.—(8).
Murcia.—Doña Josefa- Vicéns Prats, esposa del ex
primer Maquinista D. José Belmonte Vidal : pesetas
3.600,00 anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de junio de 1956.
Reside en Cartagena (Murcia).—(8).
Murcia.—Doña Isabel 'Torres Millar, esposa del ex
Maestre D. Mansuel Fernández Gómez 3.600,00 pese'-
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de junio de 1956. Reside
en Cartagena (Murcia). (8). -`
Número 26g.
Estatuto y Leyes de 20 de julio de 1955
y 17 'de juko de 1956.
Cádiz.—Doña Gaspara Jiménez Avilés; viuda del
Escribiente Mayor D. Antonio Zájara Baró : pesetas
9.943,41 anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Jerez de la Frontera desde el día 5 de agos
to de 1958.—Reside en jerez de la Frontera (Cá
diz).
La Coruña.—Doña María de la Concepción Rouco
Castro, viuda del Mecánico Mayor D. Manuel Mui
ños Troitiño : 10.628,61 pesetas anuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo 'desde el día 28 de agosto de 1958. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalam,iento,• la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si .se
considera perjudicado en el mismo puede in-,
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (Y. O. del Esitado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-ddministrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo d,e Justicia Mi
litar dentro del plazo de ím mes, a contar desde el
día siguiente al de 5.quella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
4toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES
(8) Se rectifica la pensión alimenticia que le fué
concedida por este Consejo Supremo y comprendida
en la Ley que se cita en la relación,,se le hace el pre
sente señalamiento, límite mínimo que determina di
cha Ley y que percibirá mientras conserve la apti
tud legal, eJ'Llado de pobreza, y el causante no perciba
haberes pasivos, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es la de entrada en vigor de la Ley que se
,
le aplica, 1/3revia liquidación' y deducción ¿le las canti
dades percibidas por cuenta del antei-ior señalamien
to que queda nulo, a partir de la indicada fecha.
Madrid, 3 de noviembre .de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(bel D. O. del Ejército núm. 260, pág. 629.)
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